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ANALISIS PENGARUH KEKUATAN TARIK DAN IMPACT PADA
KOMPOSIT DENGAN PENGUAT SERAT SISAL (AGAVE








Saiful Arif, Dani Irawan, Muhamad Jainudin.
"ANALISIS SIFAT MEKANIS PERBANDINGAN
CAMPURAN KOMPOSIT SERBUK GERGAJI
KAYU JATI DENGAN MATRIK EPOXY UNTUK
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